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Wahyudi Asto Nugroho 
NPM. P100 100 037 
ABSTRAKSI 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh rasio profitabilitas 
berupa; Operating Profit Margin (OPM) Return on Asset (ROA), Return on Equity 
(ROE), Rasio Likuiditas berupa; Current Ratio (CR), Quick Ratio (QR), dan Rasio 
Leverage terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor munufaktur di BEI periode 
2008–2011. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar 
di BEI menurut klasifikasi ICMD sejak tahun 2008 – 2011 sebanyak 164 perusahaan. 
Melalui metode purposive sampling diperoleh sampel sebanyak 44 perusahaan, 
sehingga jumlah secara keseluruhan selama 4 tahun sebanyak 136 data (N=136). Alat 
analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa, variabel operating profit margin (OPM) berpengaruh signifikan 
terhadap nilai perusahaan, sehingga hipotesis pertama diterima. Variabel return on 
asset (ROA) berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, sehingga hipotesis 
kedua diterima. Variabel return on equity berpengaruh signifikan terhadap nilai 
perusahaan, sehingga hipotesis ketiga diterima. Variabel current ratio (CR) tidak 
berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, sehingga hipotesis keempat tidak 
diterima. Variabel quick ratio (QR) berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, 
sehingga hipotesis kelima diterima. Variabel leverage ratio berpengaruh signifikan 
terhadap nilai perusahaan, sehingga hipotesis keenam diterima. Secara simultan 
variabel Operating Profit Margin (OPM), ROA, ROE, Current Ratio, Quick Ratio, dan 
Leverage bermakna secara statistik dalam mempengaruhi nilai perusahaan sektor 
manufaktur periode 2008-2011. Variabel bebas tersebut mampu menjelaskan tingkat 
pengaruhnya terhadap nilai perusahaan sebesar 63,4% sedangkan sisanya sebesar 36,6% 
dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 
 
Kata Kunci: nilai perusahaan, operating profit margin, return on asset, return on equity, 






INFLUENCE OF PROFITABILITY, LIKUIDITY, AND LEVERAGE 
TO FIRM VALUE 
(This Study Is A Manufacturing Company Listed In Indonesian Stock Exchange 
(IDX) In Span Of Years 2008–2011) 
 
by; 
Wahyudi Asto Nugroho 




This study examined the effect of disclosure of  Operating Profit Margin (OPM), 
Return on Asset (ROA), Return on Equity (ROE), Current Ratio (CR), Quick Ratio 
(QR), and Leverage Ratio of Firm value. The research objective is to find empirical 
evidence of (a) the influence of the Operating Profit Margin (OPM) to firm value,(b) 
the influence of the Return on Asset (ROA) to firm value, (c) the influence of the 
Return on Equity (ROE) to firm value,(d) the influence of the Current Ratio (CR) to 
firm value,(e) the influence of the Quick Ratio (QR) to firm value,(f) the influence of 
the Leverage Ratio to firm value. The sample in this study is a manufacturing company 
listed in Indonesian Stock Exchange (IDX) in span of years 2008–2011. Study sample 
is as much as 44 companies with 136 observations. Analysis of data using multiple 
regression analysis to all hyphotesis. The results showed that the Operating Profit 
Margin (OPM) have a significant effect to firm value. Return on Asset (ROA) have a 
significant effect to firm value. Return on Equity (ROE) have a significant effect to 
firm value. Current Ratio (CR) does not have a significant effect to firm value. Quick 
Ratio (QR) have a significant effect to firm value. Leverage Ratio (LR) have a 
significant effect to firm value. With Goodness of Fit Test showed that 63,4% 
Operating Profit Margin (OPM), Return on Asset (ROA), Return on Equity (ROE), 
Current Ratio (CR), Quick Ratio (QR), and Leverage Ratio of corporate value, while 
the rest equal to 36,6% influenced by other variable which do not checked. 
 
Keyword:Firm Value, Operating Profit Margin (OPM), Return on Asset (ROA), Return 
on Equity (ROE), Current Ratio (CR), Quick Ratio (QR), and Leverage Ratio 
(LR) 
 
 
 
 
 
